




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































発行年 月-日 巻-号 筆者名 タイトル ページ 
明治33（1900） 1-3 1-3 徳富猪一郎［徳富蘇峰］ 言語文字と文章との関係 43-48 
12-3 2-2   不健全なる読書界 53 
明治34（1901） 11-5 4-1 梅園 聖徳 84-85 
紫白 秋の一日 86-87 
(美濃)うた子 夢想小学校 88-89 
梅園 遠足会 89-90 
永鱸江 米国の大教育家マン氏 90-94 
明治35（1902） 1-1 4-3 梅園 教育に因ある梅の歌 114 
彬延 『マルザ』の幻影 115-117 
(文学士)中内蝶二 寒梅 付 録
1-14 
  〈家庭訓話〉初嵐 付 録
14-26 
2-5 4-4 (独国文豪)ハウフ 〈家庭訓話〉幽霊船 102-109 
(子爵)福羽美静 近詠 109-110 
なはゝみ訳 機会！ 110-111 
3-5 4-5 (文学士)紅於生 山鹿素行と赤穂四十七士 87-91 
  星学者ガリレオ 91-93 
咀華生 白薔薇物語 93-97 
(子爵)福羽美静 明治三十四年の頃 97 
4-5 4-6 (子爵)福羽美静 一夢の記 85-87 
咀華生［河井咀華］ 白薔薇物語 90-97 
5-5 5-1 咀華生［河井咀華］ 白薔薇物語 101-103 
簸川漁史 学校生活 103-106 
6-5 5-2 (子爵)福羽美静 一夢の記 92-95 
簸川漁史 学校生活 97-103 
7-5 5-4 (文学士)長連恒 仮名手本忠臣蔵 91-96 
簸川漁史 学校生活 97-100 
痩咀華生［河井咀華］ 青葉衣 100-101 
8-5 5-5 (文学士)春風生 回想記（其一節柿の木） 81-82 
9-5 5-6 (文学士)柴舟 「チヤールス川に」（Long fellow） 62-63 
10-5 6-1 咀華痩客［河井咀華］ 軽颺集 95-96 
11-5 6-2 (文学士)中内蝶二 神経病 91-93 
『教育学術界』文学作品・文芸関連記事目録（明治三二〜大正二年）
− 47 −
明治35（1902） 11-5 6-2 長谷川天渓 露国文豪マキシム・ゴルキ  ー 93-97 
(文学士)長連恒 太申小伝 98-100 
幽渓 舞子の浜 100-102 
12-5 6-3 (文学士)久保天随 古松軒 79-85 
河井咀華 先生像 85-91 
簸川漁史 学校生活 91-94 
明治36（1903） 1-1 6-4 (文学士)久保天随 古松軒 83-88 
河井英三［河井咀華］ 先生像 92-98 
(島根)井蛙道人 手まり歌 98 
2-5 6-5 (文学士)上田敏 ブラウニングの宗教詩 81-82 
  瞻望 82 
長谷川天渓 中古主義の勝利 82-88 
(文学士)久保天随 古松軒 88-91 
(文学士)中内蝶二 神経病 91-93 
みうら 平泉遊記 93-96 
井上鰐淵 手まり歌 96 
3-5 6-6 (文学士)中内蝶二 神経病 94-96 
4-10 7-2 天野淡翠 〈小説〉つゞれの錦 87-91 
天随［久保天随］ 文界妄言 95-98 
楚化生 寸言碎語 98-99 
5-5 7-3 天野淡翠 〈小説〉つゞれの錦 85-91 
6-5 7-4 記者 読書界の慶ぶべき徴候 90 
記者 文界妄言 92-95 
9-5 8-1 河井英三［河井咀華］ 上代思想に於ける迷信 90-93 
10-5 8-2 河井英三［河井咀華］ 上代思想に於ける迷信 85-87 
天随［久保天随］ 文人の志 103-106 
12-5 8-4 吉田笠雨 〈小説〉銀杏落葉 88-95 
天随［久保天随］ 紅葉山人を悼む 106-110 
笠峯生［沼田笠峰］ 野の叫び 114-116 
明治37（1904） 1-1 8-5 河井咀華 紅梅白梅 94-96 
大島三千里 越後の奇勝（五十嵐川水源探検） 96-99 
  文人の噂 99 
笠峰生［沼田笠峰］ 平凡なる言 112-115 
2-5 8-6 河井咀華 芸術の根 77-81 
『教育学術界』文学作品・文芸関連記事目録（明治三二〜大正二年）
− 48 −
明治37（1904） 2-5 8-6 かさみね生［沼田笠峰］ 教師の妻を読む 81-84 
  人づて 84 
笠峰生［沼田笠峰］ 経験と希望と 106-107 
3-5 8-7 はくてう 文芸雑録 92-93 
河井咀華 〈小説〉月光 93-97 
笠峰生［沼田笠峰］ 回顧せよ予想せよ 111-112 
4-5 9-1 はくてう 美術界の今日 97-100 
笠みね生［沼田笠峰］ 花爛漫 115-116 
5-5 9-2 白鳥生 新体詩朗読会と音楽会 77-78 
白鳥生 片々録 78-79 
大島三千里 匂ふ花の旅の日記 79-81 
笠みね生［沼田笠峰］ 猛省せよ教育者!!! 119-121 
6-5 9-3 白鳥生 片々録 104-105 
笠峰生［沼田笠峰］ 教師の興味 109-110 
7-5 9-4 沼田笠峰 螢狩 92-93 
白鳥生 片々録 93 
8-5 9-5 記者 戦争、教育、小説 98-100 
笠峰生［沼田笠峰］ 木蔭のさゝやき 107-109 
9-5 9-6 白鳥生 時事雑感 91-94 
10-5 10-1 白鳥生 時事雑感 96-97 
12-5 10-3 笠峯生 燈火親しむべし 95-96 
明治38（1905） 1-1 10-4 (東京)山田翠東 紅舌録 78-81 
(沼津)北濤漁夫 ひなぶり 81-82 
(東京)四面楚歌生 紛々録 82-85 
2-1 10-5 (沼津)北濤漁夫 ひなぶり 89-90 
4-5 11-1 河井咀華 〈小説〉利己主義 72-75 
7-5 11-4 沼田笠峯 〈小説〉心霊の交換 79-86 
8-5 11-5 浩濤 〈小説〉人の子 80-83 
北濤漁夫 ひなぶり 83-84 
10-5 12-1 (東京)老兵衛 〈教育資料〉兵士の生活 106-110 
11-5 12-2 (東京)老兵衛 〈教育資料〉兵士の生活 104-106 
12-5 12-3 (東京)老兵衛 〈教育資料〉兵士の生活 105-107 
明治39（1906） 1-5 12-4 (東京)老兵衛 〈教育資料〉兵士の生活 100-103 
3-5 12-6 (文学士)上田敏 文芸雑話 90-93 
『教育学術界』文学作品・文芸関連記事目録（明治三二〜大正二年）
− 49 −
明治39（1906） 3-5 12-6 (兵庫県)三浦圭三 吾輩は猫であるを読む 102-104 
(東京)老兵衛 〈教育資料〉兵士の生活 108-111 
4-5 13-1 (文学士)上田敏 文芸雑話 80-82 
6-5 13-4 (東京)老兵衛 〈教育資料〉兵士の生活 110-111 
  男女学生の読み物 81 




岡村紫峰 教育者と娯楽 99-101 
記者 文書図書の選択 107 






11-5 14-2 記者 読物の選択に関する説明 101 
記者 家庭の読み物 101-102 




6-5 15-3 (東京)召水漁史 〈教育小説〉高僧の感化 84-88 
7-5 15-4 (東京)麻山紫葉 七夕祭 80-84 
8-5 15-5 (東京)麻山紫葉 〈教育小説〉年功 71-78 
(文学博士)芳賀矢一 大町桂月と教員検定試験 78-79 
9-5 15-6 沼田笠峰 書物の追憶 85-87 
(東京)岡村紫峯 小説「棄石」を読む 88-92 
10-5 16-1 (東京)抱檞生 〈小説〉寂寥 63-70 
11-5 16-2 KTN 近時の小説 52-58 
12-5 16-3 抱檞生 〈東京西郊〉汽車の窓 61-65 
明治41（1908） 1-1 16-4 (東京)沼田笠峯 屠蘇漫言 75-80 
(東京)渡邊孤帆 孝貞なる嫁君 80-88 
記者 所謂自然主義 114-115 
2-5 16-5 無記名 文芸と教育との調和 1-3 
(東京)召水漁史 〈小説〉舊職 68-74 
3-5 16-6 無記名 自然主義の小説 2-3 
『教育学術界』文学作品・文芸関連記事目録（明治三二〜大正二年）
− 50 −
明治41（1908） 3-5 16-6 (東京)菊池暁汀 〈小説〉愁人 76-80 
4-10 17-1 (文学博士法学博士 男爵)加藤弘
之 
小説と教育 20-22 
6-10 17-3 (東京)麻山紫葉 〈小説〉雀の子 94-99 
7-10 17-4 (東京)抱檞生 煩悶 87-90 
8-10 17-5 (東京)紫葉生 〈小説〉悪縁 93-98 




(東京)天野雉彦 信濃土産 84-89 
10-10 18-1 (東京)門外郎 文壇垣のぞき 86-90 
11-10 18-2 (東京)天野雉彦 都会より田舎へ 78-82 
明治42（1909） 1-10 18-4 (東京)沼田笠峯 とりゞゝ草 104-110 
(お伽倶楽部幹事)天野雉彦 〈教育夜話〉子供と狼 110-115 
記者 一月の読み物 130 
2-10 18-5 (東京)沼田笠峯 沼津だより 74-79 
(埼玉)石野石録 角兵衛獅子 79-81 
3-10 18-6 (東京)笠峯生［沼田笠峰］ 沼津だより 109-113 
4-10 19-1 (東京)菊池暁汀 〈小説〉電車の中 78-80 
7-10 19-4 (東京)沼田笠峯 天真爛漫 81-84 
8-10 19-5 (東京)笠峯生［沼田笠峰］ 夏の思ひ 85-88 
(鹿児島中学校)尾島直治 ジヨン、カルヴヰン 88-91 
9-10 19-6 (東京)中山蕗峯 歓会 72-77 
10-20 20-2 (文部大臣)小松原英太郎 少年及青年の読み物に就て 53-56 
(文学博士)井上哲次郎 社会教育上より見たる芸術 56-67 
(著述家)幸田露伴 文芸と教育と 67-69 
(著述家)島村抱月 文芸と社会教育 70-71 
12-10 20-4 (東京)川口梧葉 火影 73-79 
明治43（1910） 1-10 20-5 (お伽倶楽部幹事)天野雉彦 犬物語 70-76 
沼田笠峰 八王子の一日 76-81 
2-10 20-6 (東京)菊池暁汀 〈小説〉村の青年 85-89 
6-10 21-3 (早稲田大学講師)島村抱月 現代の国民は何に拠りて趣味の飢渇を癒すべ
きか 
66-69 
8-10 21-5 (文学士)中野徹軒 生の謎 67-72 
『教育学術界』文学作品・文芸関連記事目録（明治三二〜大正二年）
− 51 −
明治43（1910） 8-10 21-5 (東京)天野雉彦 夕立 73-79 
9-10 21-6 (文学士)中野徹軒 生の謎 78-81 
10-10 22-1 揺曳生 青年時代 63-66 
明治44（1911） 1-10 22-4 (東京)天野雉彦 松飾 70-74 
2-10 22-5 (東京)沼田笠峯 〈小説〉村の住人 71-73 
5-10 23-2 (東京)川口悟葉 郊外生活 65-74 
岡村直吉 児童課外読物につきて 87-92 
6-10 23-3 (富山県師範学校訓導)岡村直吉 児童の課外読物に就て 94-97 
8-10 23-5 (文学士)重田定一 杏坪先生 76- 
(東京)葉山繁樹 〈小説〉悟 80-83 
9-10 23-6 長谷川濤涯 〈小説〉寂光 75-79 




11-10 24-3 (文学士)若月紫蘭 秘密の血 65-69 
(文学士)重田定一 賴杏坪 69-72 
12-10 24-4 (文学士)重田定一 賴杏坪 71-74 
明治45（1912） 1-10 24-5 長谷川濤涯 〈小説〉呪はれたる処女 63-67 
2-10 24-6 (東京)井川天籟［恒藤恭］ ニムフの歌 68-73 
3-10 24-7 (国民新聞主筆)徳富蘇峯 贈従四位中谷正亮 70-73 
4-10 25-1 (東京)井川天籟［恒藤恭］ 跳る浪 66-69 
5-10 25-2 (東京)井川天籟［恒藤恭］ 跳る浪 79-81 
(東京)中村春雨 西比利亜鉄道旅行日記 76-79 
6-10 25-3 (東京)長谷川濤涯 〈小説〉落伍者 83-87 
7-10 25-4 (文学士)小林愛雄 世界文芸物語 61-66 
(東京)篠懸二郎 くるみ拾ひ 66-69 
(東京)泉斜亭 すゞみ台 69-71 
(三重県第一中学校教諭)藪重臣 課外読物の調査及指導 84-90 
8-10 25-5 (文学士)小林愛雄 世界文芸物語 62-66 
(文学士)若月紫蘭 手術の後 66-74 
大正1（1912） 9-10 25-6 (東京)井川恭［恒藤恭］ 二先生 68-74 
(東京)江尻河一 雛鶯 74-78 
10-10 26-1 (文学士)小林愛雄 犠牲 68-77 








大正2（1913） 1-10 26-5 (萬朝報記者)大倉桃郎 僕と時計 62-67 
(東京)長谷川濤涯 〈小説〉皮肉会 69-72 
2-10 26-6 (東京)宮城露香 〈小説〉低能児 71-77 
3-10 26-7 (東京)宮城露香 〈小説〉日蔭の春 73-78 
4-10 27-1 (東京)鈴掛次郎［恒藤恭］ レエタ・アキリア 71-77 
5-10 27-2 (東京)沼田笠峰 教壇の友に 77-81 




7-10 27-4 (東京)沼田笠峰 教壇の友に 72-75 
8-10 27-5 (東京)鈴掛次郎［恒藤恭］ バルタザアル 72-82 
9-10 27-6 (東京)沼田笠峰 郊外より 72-78 
(東京)鈴かけ次郎［恒藤恭］ 上京 78-84 
10-10 28-1 (東京)鈴かけ次郎［恒藤恭］ 上京 66-72 
11-10 28-2 (東京)鈴かけ次郎［恒藤恭］ 上京 72-78 
(文学士)小林愛雄 現代文芸の潮流 63 
12-10 28-3 (東京)鈴かけ次郎［恒藤恭］ 上京 78-85 
『教育学術界』文学作品・文芸関連記事目録（明治三二〜大正二年）
− 53 −
